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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Відповідно до П(С)БО 9 готовою вважається продукція, яка виготовлена на 
підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним 
характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим 
актом [3]. У процесі організації обліку готової продукції велике значення 
приділяється первинним документам. Однією з проблем, яка виникає на цьому 
етапі, є відображення в документах обліку її руху на підприємстві. Це обумовлено 
тим, що контроль за рухом готової продукції виступає гарантом успішної роботи 
підприємства на ринку. Окрім затверджених форм документів, Е. Перевезєва 
пропонує застосування розробленого зведеного документу, який має назву 
«Відомість випуску, відвантаження та реалізації продукції». Ця відомість містить 
всю необхідну інформацію, щодо кількості та вартості відвантаженої продукції, її 
фактичної собівартості та отриманих коштів на кінець кварталу за кожним 
покупцем. Застосування такої відомості надасть змогу оперативного аналізу 
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надходжень за відвантажену продукцію та миттєвого визначення суми дебіторської 
заборгованості на будь-яку дату за кожним покупцем [1].
Облік готової продукції повинен забезпечити контроль за виконанням 
завдань з випуску продукції згідно з договірним асортиментом на всіх стадіях її 
руху; зберігання готової продукції за обсягом, асортиментом та якістю; своєчасну 
виписку документів на відвантаження; використання фінансових і матеріальних 
ресурсів за допомогою складання планових і фактичних калькуляцій собівартості 
продукції. Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за 
місцями її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і 
вартісних показниках.
Для синтетичного обліку готової продукції призначено активний рахунок 26 
«Готова продукція», який рахунок призначений для узагальнення інформації про 
наявність та рух продукції, виготовленої підприємством. Облік готової продукції 
включає комплекс обліково-аналітичних робіт, при виконанні яких забезпечує 
своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готових виробів не 
тільки в цілому за звітній період, але і за коротші проміжки часу, контроль за 
цілісністю та своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям [2, 4]. 
Покращення обліку реалізації готової продукції перш за все стосується 
удосконалення первинної документації. Удосконалення облікової документації та 
документообігу необхідно здійснювати за такими напрямами: підвищення 
оперативності оформлення та обробки інформації під час реалізації; підвищення 
рівня об'єктивності аналітичної інформації; підвищення контролю з обліку вибуття 
готової продукції; економія витрат часу та праці документування, обробку 
документів. 
Виробничим підприємствам доцільно ввести мікропроцесорну техніку, 
здатну ідентифікувати окрему одиницю готової продукції. Використання такої 
техніки є необхідним, адже дає змогу отримати інформацію про всі операції в 
момент та в місці їх здійснення [6].
Здійснюючи автоматизацію обліку з реалізації готової продукції, 
забезпечують контроль надходження платежів від покупців за відвантажену 
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продукцію, буде зменшують час для визначення обсягу податкового зобов’язання з 
ПДВ, а також на процес розподілу позавиробничих витрат [5]. 
Необхідні також зміни в наукових підходах і в нормативних документах: в 
Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», у 
системі регулювання бухгалтерського обліку на принципах сучасних економічних 
теорій та з врахуванням антикризових програми розвинутих країн.
Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності та 
руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для 
оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.
Результати дослідження з організації обліку готової продукції свідчать про те, 
що існує ряд проблем, які впливають на організацію ведення обліку готової 
продукції. Вирішення досліджених проблем дозволить ефективно здійснювати 
бухгалтерський облік готової продукції та її собівартості, підвищить ефективність 
виробництва, і тим самим підтримає конкуренто спроможність виробленої 
продукції, нарощуючи економічний потенціал підприємства [8].
Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюється тим, що в 
аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими 
цінами, а надходження та відпуск готової продукції в синтетичному обліку - за 
фактичною виробничою собівартістю; при цьому облікові записи в системі 
рахунків можуть бути різними [7].
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ МОДИФІКОВАНОГО БАЛАНСУ
Незважаючи на використання різних підходів та методів оцінки 
інтелектуального капіталу (ІК) в цілому та його окремих складових [1-4], отримані 
результати оцінки можуть бути використані для узагальнення інформації та 
складання модифікованого балансу підприємства [4]. Фінансова частина 
модифікованого балансу формується відповідно до положень стандартів 
бухгалтерського обліку (форма №1 за НП(с)БО) та містить інформацію про 
нематеріальні активи як складову ІК підприємства [3]. Нефінансова частина 
модифікованного балансу надає інформацію про інтелектуальні ресурси та 
джерела формування їх невідчутної вартості. Пояснення до розрахунків та 
тлумачення цих коефіцієнтів наведені в табл. 1.
